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Esta investigación detalla el desarrollo de un “sistema web para el proceso de la 
gestión administrativa institución educativa Joseph and Mery High School de Jesús 
María” su objetivo primordial determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso de la gestión administrativa a fin de aumentar la eficiencia y la confiabilidad 
en el colegio. 
Para el desarrollo de este proyecto sistema web se utilizó la metodología RUP 
(Rational Unified Process). El software se desarrolló en PHP y MySQL que nos 
permitió automatizar todos los procesos requeridos. 
La exploración es aplicada con tipo de diseño de investigación experimental. La 
población fue los números de fichas aprobadas y teniendo como muestra para el 
indicador de nivel de eficiencia se evaluó 177 y al igual para el indicador 
confiabilidad. Se aplicó el fichaje como instrumento tomando valores como datos 
de la organización. 
El sistema web administrativa mejora dicho proceso, eso se refleja con el indicador 
del nivel de eficiencia que analiza las fichas aprobadas que aumentó en 37 % y 
respecto al indicador confiabilidad aumentó 56 %. 
Finalmente se concluyó que el sistema web para el proceso de la gestión 
administrativa influyo de manera efectiva para la institución educativa Joseph and 
Mery High School de Jesús María. 
 
 







This research develops the development of a "web system for the administration 
process educational administrative institution Jose and Mery Secondary School of 
Jesus Maria" its primary objective to determine the influence of a web system in the 
process of administrative administration in order to increase the Efficiency and 
reliability in school. 
For the development of this project, use the Rational Unified Process (RUP) 
methodology. The software was developed in PHP and MySQL which allowed us to 
automate all required processes. 
Exploration is applicable with the type of experimental research design. The 
population was the approved tokens numbers and having as a sample for the 
indicator of efficiency level 177 evaluations and the indicator for the indicator 
reliability. The signing was applied as an instrument taking values as the data of the 
organization. 
The web system improves the said process, that is reflected with the indicator of the 
efficiency level that analyzes the chips that increased 37% and the indicator 
increased 56%. 
Finally, it was concluded that the web system for the process of administrative 
management influenced in an effective way for the educational institution Joseph and 
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